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У статті висвітлено переваги та необхідність використання новітніх інформаційних систем, що забезпечують створення єдиної інтег-рованої системи планування на підприємстві.  
 
The advantages and necessity of use of the newest informative 
systems, that provide creation of the sole integrated system of planning 
on an enterprise are reflected in the article.  
 
Ринкові умови господарювання вимагають на підприємстві 
постійного вдосконалення своєї діяльності та методів роботи. 
Донедавна більшість вітчизняних підприємств управління вироб-
ництвом здійснювали незалежно від автоматизованих систем, авто-
матизовувались тільки функції окремих структурних підрозділів. 
Тепер основну увагу приділяють створенню наскрізних 
комп’ютерних систем, які забезпечують комплексність та інтег-
рованість функцій управління, орієнтуються на оперативне фор-
мування варіантів рішень для керівників. 
Проблемою підприємства є застосування функціонального 
підходу до побудови інформаційних систем. Його суть полягає в 
тому, що вся необхідна інформація про діяльність підприємства 
знаходиться в комп’ютері, але проаналізувати її керівництво не 
може, оскільки основними користувачами такої інформації є спе-
ціалісти та керівники середньої ланки. До вищого керівництва 
інформація надходить у вигляді громіздких зведень, складних 
таблиць, непридатних для оперативного аналізу та прийняття рі-
шень. Ми пропонуємо звернути увагу на підприємстві на розви-
ток інформаційних систем із створенням корпоративних інфор-
маційних мереж (Intranet), які об’єднують усі комп’ютери 
підприємства, різноманітне програмне забезпечення і бази даних 
в єдину систему. Ця система дасть можливість швидше знайти 
необхідну інформацію, де б вона на даний момент не зберіга-
лась. В основу її функціонування покладено Web-технологію. 
Intranet — це своєрідна індивідуальна система Internet, яка вико-
ристовує інфраструктуру і стандарти Internet World Wide Web, 
але є захищеною від несанкціонованого доступу із відкритої мережі 
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Internet. Звичайно для цього необхідні нові технології та зміна 
організаційної структури, але корпоративні інформаційні систе-
ми для великого підприємства є могутнім сучасним інструмен-
том, який дає змогу розв’язувати такі складні завдання, як управ-
ління собівартістю продукції, створення інтегрованої системи 
наскрізного моделювання — планування виробництва та інфор-
маційного забезпечення всіх рівнів управління.  
Перевагою корпоративної інформаційної системи є те, що во-
на дає змогу аналітичним працівникам: 
— оперативно та в повному обсязі використовувати інформа-
цію про хід виробничого процесу, про матеріальні, фінансові, 
енергетичні потоки й витрати, про запаси сировини і матеріалів; 
— користуватись в режимі реального часу всією накопиченою 
інформацією в єдиному інформаційному просторі підприємства. 
Зарубіжні спеціалісти впроваджують різні системи інформа-
ційного забезпечення, але всі вони коштують велику кількість 
грошей. Ми ж пропонуємо корпоративну інформаційну систему, 
оскільки вона є значно дешевша, але основною умовою для неї є 
наявність висококваліфікованих працівників. В цій системі взає-
мозв’язок планування й інформації виявляється в тому, що у 
процесі планування здійснюють контроль за самою інформацією, 
яка, у свою чергу, є основою для проведення планування. Заува-
жимо, що велика кількість потоків зовнішньої та внутрішньої ін-
формації призводить до її надлишку, що ускладнює прийняття 
оптимального та ефективного рішення. Тому пропонуємо засто-
сувати так званий інформаційний аудит, який передбачає систе-
матичне вивчення використання інформації, ресурсів і потоків, 
що проводять як щодо користувачів, так і наявних документів, 
для моніторингу рівня їхнього залучення та для виконання зав-
дань організації. Такий спосіб фільтрації набуває популярності 
останнім часом у країнах Західної Європи, США, Канаді та Авст-
ралії. Доцільність такого аудиту полягає в необхідності перевірки 
даних, які надходять до інформаційної системи на точність за до-
помогою спеціальних програм, тому що завжди існує небезпека 
підробки електронних звітів або даних. Особливістю інформа-
ційного аудиту саме і є перевірка не тільки звичайних докумен-
тів, а й комп’ютерних систем, програм та файлів. Існує одна ви-
мога — аудитор повинен мати високу кваліфікацію, оскільки 
пошук аудиторських доказів здійснюють електронним способом, 
що ставить високі вимоги до його знань комп’ютерної техніки і 
програмних засобів. Взагалі інформаційний аудит — це система, 
яка вміщує в собі дані про місце знаходження інформації, її кори-
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стувачів, міру корисності, підтримує її та доповнює новою. Нами 
запропоновано використання такого аудиту, оскільки він забез-
печить підприємство всім необхідним матеріалом, а також захис-
тить від порушення комерційних таємниць. А як відомо, втрати 
стратегічно важливої інформації можуть призвести до великих 
збитків підприємства. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
Розглядаються питання формування бюджету інвестиційного проек-
ту. Особливу увагу приділено основним підходам до розробки бю-джету капітальних вкладень та методам його оптимізації. 
The questions of forming of budget of investment project are examined. 
The special attention is spared basic approaches to development of 
budget of capital investments and methods of his optimization. Оскільки інвестиційні ресурси завжди обмежені, їх балансу-
вання для досягнення інвестиційних цілей є не завжди простим 
завданням, але в управлінні результативністю від інвестиційної 
діяльності є важливим, бо результативність бюджету можна ви-
користати щонайменше як критерій оцінки ефективності інвес-
тицій, дослідження змісту та особливостей формування та опти-
мізації бюджетування інвестиційних проектів є сьогодні 
